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Vol.1, No.1 （2015 年 1 月） 2 1 (1)
Vol.1, No.2 （2015 年 3 月） 1 1 1
Vol.1, No.3 （2015 年 6 月） 2 5 (1)
Vol.1, No.4（2015 年 12 月） 1 9 (4)
Vol.2, No.1 （2016 年 6 月） 2 4 (1)
Vol.2, No.2（2016 年 10 月） 8
Vol.3, No.1 （2017 年 2 月） 1 8 (3)
Vol.3, No.2 （2017 年 6 月） 1 3 (1) 2 (2)
Vol.3, No.3（2017 年 10 月） 2 2


























































2017年 6月の Vol.3, No.2まで，以下の 10編が掲載さ
れている．
































( 8 ) Informatics Concepts and Computational Thinking


















2017年 10月の Vol.3, No.3で，以下の 2編の招待記事
が掲載される予定である．
 新しい時代の大学図書館のありかた | 情報技術によ
る支援を中心として [12]

































































( 1 ) Programming Education at High Schools and Univer-













































( 9 ) Use and Extent of Cloud and Mobile Technologies
in Distributing Educational Materials During Crisis,





































































無料閲覧の対象は [Vol.1, No.1]、　[Vol.1, No.2]、　[Vol.1, No.3（６月１９日から）] です
情報処理学会論文誌「教育とコンピュータ」（       ）
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